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A i i i l i  iiii. lo iilc;i i lc l  iii;ill(>i-cliií iii) pl-iispci-:~. I.'iiiiic i i ~ i < > i - I  i ~ i i c  M:i ic l i  iiiisiii: c i i  el  
go\'ci-ii hi-iihriic iilii Wi i i \ io i i  <'liiii-cliill. iliii II;iviii\ c \  (ii>l~;i\,:i :il c: i~~i i ; i i ; i i i i  <le I';iIiiiii;ill;i~ i 
qiic ch1;ivn cii l i i~i; isii i ; i i  ;iiiilr I;i iclc;i ili. i-crl;ir 21i).000 toilc\ u i i  i i i í i i i i r i  i lc 55 v;iixclls 
iiiil? ;i l;i iil:iriii;i iiici-ckiiii ciicii1if;i. I i l \  ;iliri.\ ilcli:ii-i;iliiciil? ;i~i~crii;iiiic~ii:ii\. 1:iiiiii:iicix. 
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coiici-cln. IN<>iiiCs \ ' ; i r i i i ( l i i  iiii ; i r \ iv; i i  I;i i l c  i i i i i i i ic i i l .  A ig i i r i?  r i ic\ i>\ iiiCs lasil. ~ i i i i h  I;i 
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ii i i i;iii \<>I i  iii v;i ~pi~clci- iiiciciiiciii;is-iic el ~ i i ~ i i i l ~ i c .  h i i i i  c~iic. ;i ii iCs. sc'i i v;i rccliiir el 1ol;il. i 
\ a  ]p~ssar clc coi i i l~ inr  oii i l i 4h ii i ivil is ii iciiis iic iioiiiC\ 37. \ c ~ i i c  q11c d ~ m ~ g u c n i i i  ~ io i i i h  clc 
ii i>cih v;iixclls cliic scilisiiliiissiii el \  :iiiiic\." 
l,:l 2.3 clc gclicr clc 1940. el e < ~ i i \ i ~ I  l ~ l i l l ~ ; ~ r i l i  cIc ;ill;i. pcr Y ~ L I  i c l c g ~ ~ f i c ~ i ,  le5 l'orccs 
;i?ricc c\i;iciiiii;ielc\ ;i I c i  Rnlc;ii-\." I:ii ci>iicrci. el \  ;i\ i i l i i s  iiiiliini-> ni i ih liase ;i les illch ci-cii 
el5 \cgiicll i\: 
1\ I ' ; icrol~i~ri  iIc Si>ii Bi i i ic i  Iii Ii;i\ i;i Icx I l~ rccs  n?rics scgiiciiis: 
7 c;icc\ iiii>clcl 1;i;ii C11 32.  
3 C>lCc5 l l l i l~ lc l  1<;il;i, 
- I hiiiiih;ir<lcr i i i o~ l c l  Sn\oi;i 7<). 
- I hiiiiil,or<Icr riioilcl S;ivi>i;i X l. 
i\ I';ici.ol~ori clc S i ~ i i  Sniii Jiinii Iii Ii;i Ich l ' i~ icc\  n?i-ics sc;iiciiis: 
- 6 c;icc\ i i i i idcl Fioi C I I  12. 
5 c.  . . .  
- . ,ILL, I~IIKICI I<;I~;I (; IK~IXI~\ ~ C I ~ I  I ~ O C S  ~ 1 i c 5  i CIII~~-;IIS IÍII~C;IIIICII~ 11cr :I 
l'c1iiic11;iiiici11). 
2 l ie~ i i i l~ ; i ide i~  i i i i ~ i l c l  S;i\'i>i;i (1 lill:;irili i io cspccific;~ c ~ i i i i i  l ipiih de S;i\!iiiii). 
Iliii-ni11 I;i (pi-iiiinvcr;~ ilc Ic)30. I 'cx?icii alciii;iiiy cIc~iiii\il-Ii qiic ii<i 1ciii;i c;ip iiiiciicii> 
i ~ u c  u>ii\ 'cfl i i- el c i~ i i l l i c i c  cii i i i in iiiiv;i giicii-;i clc iri i ixcrc\ i ll;iiiyIi iiii;i i?i.ic cl'i~pei-;iciciiis 
Ilaiiil>cc ( I l / i l : k i i < y )  i ~ i ~ c  l i  \;ircii pci-iiicii'c iiciil>ai- c i i  ] x > c ~ i i c s i ~ ~ I > i ~ ; u n ~ r c a ,  N~oiiicge. 
Hiilniid>i. Bi.i;ic:i. I. i ixc~iil icirg i Pr;iii<;i. 
1;l ciiic ilc rii;iig clc 1')10. el \iccciii isi>l I l cyw i i i l l i  c i i \~i ; i  el 5cii clcspnlx iiúii i. l clcs 
i l l i i ~ s i . ~  1 l i  c i~ i i i i i i i icn I;i ~pri i l i lc inci i i  clc i i i i i io i \  cii i i ir i i de la ~piihsililc i>ciipncii> niiglcsn 
i lc I ' i l ln  cii cI s i i l i i~ \ i l  <lile I i i i l i ;~  ei i i i i i \  c i i  gilci-m. ' I : i i i i I>C ci>iiiciii;i qiic c l  Di<ii-io <Ir Ihi:<i 6s 
i i i n i i i l ~~ ln i i i c i i i  ~pio;ilciii;iiiy i i l i ic x ' l i i  i i icl<>iicii :ii-licleh coiiii-n el\  lhiiiltiiic\. Sc~i i i i ln i i ic i i l .  
I l c y \ i i ~ i t i i  p;i\\n n icl;ii;ir I c \  scvcs i i i i p i -cs io i i s  holise le \  « lo ice \  vive&» cl' l i ivissa. 
C'IIIII~II$:I ~piirI;1111 (le l ' ;~ lc ;~ l~ lc ,  Alcxii~icli-c l>I i~hci.  de 40 ;II),S. i lc q i ~ i  c l i i i  cliic 1piirl:i ;iiigI?s 
Ih:i\i;iiii lhi: i c~cic. n iiiBs. c\iiiii:i :uliicsin l1ciigii;i. I l e l  c~,iii;iiidniii iiiilii:ii- ilc I'illn. Ai i ioi i i  
l < , ~ ~ \ c l l i i  3:iiIlc. d c s i ; i ~ i ~  el i~-;icie ~ i i i i i \ i < i ~ .  Qi~;ini ;il c;ip tic Casi-ccib, A i i l i>~ i i  Tc~rrch J i> i i~ i ,  iliii 
q i ~ c  13 iiiiii ~pcssi~~in ii i lcl.l igcii i i pcilíiic;iiiiciii Cs iiii clckiisoi- i lc la diciodiii-;~ clc Pi-iiiiii de 
I<i\ci,i. Pcl qcic 1;i iil i l i rccI<~s (le Trl?g~-ii l '<. .Ic1sc1> ii,~r~ii>,.ii l,loreI, C I I ~  i ~ i l i l i - ~ l ~ i i  IIC i.\ i~iiii 
~pcs\ori;i c;ill;id;i i ir;irii~iiil~l;i. i i l i ic i io csili iiiici-csssi pci' I;i ~i i i l í r icn. Cosii sciiihl;iiii \'cs<lcvi: 
i i i i ih el c;il>iili ilc I;i iii:ii-iii:i iiicsc;iiii. Il;ii-iiiiiicii I:cii~,r Alhci-l. el clii;il iiiiiiiCs csili iiiici-cihai 
CCI I;I se";! Sciiiii. 145 c i ~ ~ t ~ c ~ i i ; i i - i ~  )ti \ i ieg: i~i i~h \ ; i r >  cliri;iix ;iI c;ip (le l;i Pi~lici;~, H ~ i r l o ~ ~ i c i ~  
I '<>IL~. i t i i ; ~  pcrsc>ii;i q i ~c ,  \C~OIIS llc)nc~i-111, IK, h':~li~r;i clc 11c1s;ir li i c i \ e \  i CILIC :S <~cIi;il lpcr 
1,115 el5 ;i:clli5 <llic 1; 5iNil le, x \ c 5  <)r<li-es. 
Iloi,c dicr iiii.5 1;ii-d. el 17 iic iii;iig. el chii\ol I:;ihc cn\.i;i clci ilc I';iIiii;i iiii iiii<iriiic 
r i i l i ic I;i \ i i i iocii i ;i \l;ill,>i-en." S' l i i  i i iciicii i i ia qiic Iii ciicirihiici<i cic pi- i i~i i igai~i l ;~ hrit:iiiicii Ii;i 
ehi;ii ] ~ r c ~ l i i I ~ i c l ~ i  p c i  les ~ I ~ I I ~ ~ ~ ~ I ; I I ~  c > : ~ i ~ y ~ ~ l c s ,  I I I I I I~~~ I I C  I ' ; i l c i ~ i ~ ~ i i y : ~  c i i - c ~ ~ l ~ i  I l i ~re111c~11 i es 
]l<)l ti-,illili ] lc i l< l l  ~ l i i c l l .  
I:l ili;~ .i ilc i i i i i y  cls \c ivc i \  cl'csliiorinlyc l i r i i i i i i ic\  \ ; i ic i i  iiiicicclii;il- riii iclcgi,iiii:i 
~ ~ , > Y ~ I I ~ C I I  t lc l  C ~ ~ I I S ~ ~ I : ~ ~  i I ; i l i i  :L l J ; i I ~ ~ i : ~ . "  A<II I~\!  c ~ r i ~  V I  \CLI  c ~ ~ ~ i ~ i ~ i p ~ z l :  <<A I;I \ i \ ~ a  clcl 
~ ic iu ic~s is i i ic  ciiicc c l \  rcriclc~iis ihi-iiiiiiic\ 11ci i i i i l r  cic In siiii;iciii iiiicrii;iciiiii;ii. iccoii inii. a 
101s cls c~i ic l i c ~ g ~ ~ i ~ , .  <lile cii l. l ici i i i i  i i i i  \:ilc<iiiiliiii. 
nL,i ciccr iy;~ ;ciicr;il l i i i ~  i;iii c i i l rc el \  lhi-iliiiiics) Cs cliic I l i i l io iiciili;ii'h M;illi>rc;i 
~ I I I I~  I';i,jii~l;i del> ~ i ; i ~ ~ ; ~ c ; ~ i g i ~ c l i ~ I c ~  ; i I ~ ~ ~ ; ~ x i y \  c111c I i o r c ~  d';iiii es coiicc111ic11 LI (¡?II,IV~I i ilczc 
1 .  ,I . . 1 ~ ~ 1 ' . 1 ? i i c i i ~  . \ j i ~ ~ i y < > l ; i  \CI.II iii~liiii'. l ,~si i i :~l .  A i x i l  1111 oh \ l i i i ~ l ,  c ls  ~pi.cl>;it~iili~is p c i  i la 
~Icl 'cris;~ es ~I~ISI~II ICI IIK ;IIIII> l'c.ivoi-. (.~IIC I i - ; i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i - l ~  c p ; i i y o I ~  ; i I ~ ; i i i ~ l ~ ~ ~ ~ ; i r c r i  ;iI ii i i l  vc~pi-c 
Ii i c<,\i;i. S'lin ; i~i i i i ic i i i i  xlilil) q i ~ c  Ics i i i> l ic \  i I c ~ c i i i l ~ i i i i ~ i i c i i  ;ii. i>,. 
F.1 v i i i i  i Ic j i i r iy clc 1'140. ci i  plci i i i  c;iiiip;iliyn Ii-;iiicc\;i, ;ii-rilxi ;i I 'nl i i i ;~ I ' i ~ i \pcc i i> r  
g c i i c ~ i l  Mcl.c;iii. ( ' i i ic dich i i i C \  l:ii<l. iiii;i vcg;icl;i i i is i ;~l l ; i l .  c i i r i ; i  iiii II;iig i i i l ,oii i ic ;iI 
t~'1lrci:ll (ll'hcc, el1 el ~~11;ll rcI;11;1 la \ i l l l i lc i<i  <le1 \'iccc,~ll~,ll;ll <le l';lllll;l.~ 
Mcl.c;i i i  cx1ilic:i qiic I:i \cv:i i i l icicia ;I I;i ~ i r i i i i c r ; ~  ~il: i i i in i l ' c i t i  :iiilig;i cii:i i isii i :il 
cc i i i rc  <le la ciulni .  I .c\  I i ; ih i i ; ic i i i i i~ h i i i i  c ~ l ~ i i i < ~ s c ~  i ~i >hIe\, ~ ~ h e i - I e \  ii 1111 p i i l i  cc~i l i - i i l .  
I>ihl>c~sn dc ~proi i  coi i ioi l i l ; i l  1; i i i l  pci. n le\ iicccs\il;ii% ceiiihol;ii-s co i i i  lpci iiisliil.lni- -Iii IIII;~ 
\iiccir\;il cIc I;i sccciii i lc  pi-ciiis;i i ~iii)l~;ig;iiicln iIc I';iiiili;iis;icl;i. NiiiiiCs es i ~ i i c i n ; ~  c i ic  Ics 
l i; i l~il; ici i i i i i  xiii iii;ilc\ ~ l ' c \ c ; i l l i i i  i q i ~ c  l i  Ii;iii ilii qiic s i i i i  iiii>Ii l'rcilcs cliii-;iiii I ' l i i i c i i i .  
('OII~~IIII;~ h4cI,c:111 c x p i e ~ ~ i ~ ~ i l  lcs ~ I ~ l ' i c i ~ I i i ~ i ~  ~p;ii i~Ics lpci ~ioI>; i i  ~pci-s011;~1 LI I?I~III~I. 
I . ' ; i c l ~ i i i ~ i i ~ ~ i - ~ i I i ~ ~  qiic c l i i i ; i i i i  ;iiiyh 5'li;ivi;i ciic;ii-i-cgnl de cliii- c l  coi ix i lni .  M i .  I>cii i i ici. clcciilí 
; ir~;ir-x't i ;iiiiI> IIII ;1111ic ;I csi;ihIi i IIII:I ~~I;IIII:Ic~~ i lc  le ;i rci1i111. l.';iIli;i ~ p i ~ s ~ i l ~ i l i l ; ~ l  ei;i 
ri,iiir:ici:ii Mi-. Siiiioiiils. :i qi i i  okií i i i i  \:il;ii-i cIc 550 lile\. i i ici isii; i l~. l ici i, :iiliicsi <Ic\csIi!iili 
el \ i i f g c r i ~ i ~ c i ~ i .  j;i que i c i i i ;~  iiii;i i>ici-lo clc s;il;iri clc 1.000 ~ i l cs .  i i ic i i i i : i l \  n Icrc/.. I)nvoii l 
;iclilc\i;i iii;iiic;i clc ~pcrciiiial di \pi>i~i I>lc. el scciyiii- 1:. Agi i i l i i .  i l i ic i i i i  Iln\'c>i-s Iinvin csi;ii el  
iiii\\;iifci-. k>ii ;iscciidii ;i ncl~ii i i i isl iaii i i . ;iliih tic, sciii cIc 300 ~picc. ii,i'ii~ii;il\. I . ' i i i s~ icc io i  
gcncr;iI h~ lc I ,c ; i~~ i l i i t  cl.Agc~ilii i l i ~ c  6s LI; ~ IC~SOII ;~  !he11 cilitciiclii, 1p;iiI;i i i ~ i g l t h  III~~,~;III;IIII~I~~ 
k ?  i S;lp c s c r ¡ l ~ i ~  ;l l l l~ l i~ l~~~l ; l .  1;15 ;L ( I~C~ I I O L I S  ~ < ) l l l ~ l ~ l ~ S  > l h ~ l G l ~ ~  ~ 1 ~ 1  , i t l 5 , > l i l l  ll;l\,i~li CS1;iI 
csr;ihlcsi~ ;iiiib Mi-\. S;iwnrcl (I'csposa del lpi-e>ci~iis<il), i;ii[iiifrnhsi;i n i c i i i l ,~  {>nicisl ; i t i i l i  IIII 
<. ,i 1 .  ,iii : dc .300 pie,. r i i c i i~c i i i l ~ ,  i iiii iiI.liil qiic vii hci- ciiiiii-;icl;ii cciiii ;i iiiossi) i ~ i i i ~ ~ a l g c i - .  I>CI 
100 ~pics. i i i c i i s i ~ a l ~ .  
i l i x í .  l'cii'g;iiii~i';iiii;i i lc l  vicci.e>ii~iil;ii hr i l l i i i ic ; i  I'nltii:i el  j i i i i y  iIc I<J-10 <l is i i i l i i i in 
<le Ii i ~n>;iricr;i \cgiic111: 
l .  1 ,  ' 1 . 1  W .  l .  l.;ihc. S i i ~ i c i \ i h i i i  c i i c i - a l .  xil'i-e\. c i i i i c v i s l c i .  1ol;i I:I 
c o i - i c ~ l > o ~ ~ ~ I ? i ~ c i i ~ . ~ ~  
Pio-Coi is i t l  - ( i .  '1'. Sii\$'iiitl, M. 1%. l<, 'l'rcl~;iIl e<>~,sl~I;~r en y c ~ i c ~ i l .  c ~ ~ ~ I ~ ; ~ i - c ; i ~ ~ ~ c ~ i l s ,  
i . o i i i l ) i c~  xili-cs. ciiiiici-c i lc gcicii,i i iiiliii-iii;ici(i ii;ii.;iI , i i i~i i ; i~i icr i i  ;iiiili 11. h.1. ( ' o i i \ i t l .  
Acli i i i i i i \ i i-uiiu 1:. Agcil ló. <'crl ' ic:i l\ i l 'osigci i  ( Ic i i ics il'iiliiiiiii. i-cgislic\. c lc.) .  
~ ~ i c c ; i ~ i ~ ~ g r ; ~ i ' i ~ i .  
Sccrci i i i i ;~ ~ Mi,. S;i\+,;ii-el. Mcc:~i~ogi;iI'i;~, i-cgisli-c~h i c ~ ~ ~ ~ i l i o l  LIL,I\ ;~ixi i th,  
U~I;I veg~icl;~ IGI~I;I~I;I I;I qiicsli<i del ~pc i~oi , :~ I ,  c l  v ~ c c c i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l  lh r i i l i ~ i c  <IL.I;III;I le5 ~ i l ' i c %  
cicl \o l i i i i i  cIc ii-clxill i I c i  co i i i~ i% i ; i  iiih I c i  clc 1<1.35. 1:l ichiili;ii 2s i l i ~ c .  ci i  c<iiiil~:ii.;~ci(i a11113 
ci i ic ;i i iy< ciii-cic. el  \ i c c c ~ i i i ~ ~ ~ l i i i  dc I':iIiii;i i C  ;ir:( iii<>Il;i iiic.iiyh Iciii:i. 1-1 121 i l i ic  r i i i > l i s  
\iil>ilii I i i i i i i i i ic\  nli;iiiiliiii;i\\iii le\ w i c h  ic\i<li.cicich ;i Ich 13,ilc;ir~ ili'slii'C~ <le I'c\cl;ii de I;i 
(iiici-iii ( ' ¡v i l  ~ > i i i i l o í  <IIK el  i i i i i i i l ~ rc  clc ~ p ; i \ \ ; i l x ~ r l ~  i c i i o ~ ; i c i o i i ~  i \i\;iis ci i ic\<i \  iliir,iiii el 
pi i i i ic i-  i i i i i i cs i ic  i lc  IV40 10, i i i i i i i C \  i i i i 13'% i lcls ci i ic\ i i \  <Iiicicii el  p i i i i i c r  i i - i i i ic\ i ic i lc  
1035. I:ii c;iiivi. s ' l i ; i i i  i i ici-cii ici i l ; i i  i.1, c \ l '<>ici>x ~ i c l  qiic l a  iil coiiici-c. i lc  guc'ri-;~ i ;I 1;' 
i iil 'iii-iii:iciii ii;iv;iI. l.;i Ic:i:ici<i ci)tiriil;is liiii:iiiic;i iii;iiili ii i i c \ l i c i  ciiii1;icic ;i i i ih el chi i \ i>l  
rr .iiiic. ,' ;iiiih el ~ j i i i i i  ~p: ty i~c i~ ;I i i i i iyc \  IUII I i i>ii ic ~ l i ~ c  \'cxic;ii-icg:~ <Ic iiii1il'ic;ii'-~lii\ el \  v i i i s c l l ~  
<lile ' < ~ h \ c i \ c i i  lc, i lc l  Iiic>r;iI rii:iil<>iiiiii. 
Qii;iiii a I;i c ; i i c fu i i n  dc v i c c c < > i i ~ o l i i i .  41cI.c:iii i'\ < ~ i i c i h n  q i i c  ;i ~ p c s w  <le I;I 
s ig~i i l ic ; ic ió  cili-;~i?gic;i clc Ich ll;ilc;ir\ i clc I;i \e \ ; (  ~ i , i \ i c i< i  ;iiiii>iioiii;i dc I;i i-c\in i lc I;i 
pnií i i \ i i l ; i  Ih?sic;i. 1i:iyi i ic\i: i i- iiiiii Ic. i i i i l i c \  i lc l  c i>n\<>l ;i I<;i~ccli i i in. I ~ i i i l i c i i ; ~  pcr ;i I;i 
lcg;iciii i i in l l~> i i l i i i i i ; i  i.1 i i i : i i c i ~  c\i; i i i i \ i i c l  qii;il f;i~iilí 1.1 c;il>iiii 1lillp;ii-tli. C. n dii-. uiin 
c i i i i i ~ i l c 1 ; i  i i i i l c ~ ~ c i i ~ I i . i i i i ; i .  c x c c ~ i i i i ; i i ~ i  l e \  i ~ i i c ~ t i i i i i ~  c o i i i l i i ; i l i l c ~ .  ; i i i  co t i i  iiii;i 
~ ~ ~ ~ ~ c i - i ~ ~ i c ~ ~ c l ~ ~ ~ c i i ~  i c ~ p c i c  I s I c ~ ~ ~ c i o ~ i ~  ~ i i ~ i i I ; i i - ~  <le 1'l:~i I;ivi\\:i. 
IRchpcclc ~l ' l : i~i\ \ : i .  hdcl.c;iii I : i i i ic i i i ; i  I;i ] i i cc l i i i ; i  s i l i i ; ic i<i  ;iiiili <~i~i' 5'Iin <le 
i Ic~c i iv i> l i i l l : i i  l ' ;~c i i i i l : i i  clcl \. iccci>iix>l I I c y \ i ~ > i i l i  ;i le\ I ' i i i i i \c\. Scpii i i \ Icl.c;iii. I l c ! u ~ > i i l i  
r i c i  i ia ~ x ~ y i ~ i  lei- i-ci ~>crqui' iio 11;) lx';iii d i ~ ~ ~ ~ > s ; i i -  iii d ' i i i i ;~  c;iixn de cgtisci;i i. iii il'iiii ci i i l i  i. 
;i iiii.\. h'11:i isoh:ii <ciisc ci>iiiiiiiicai.ii>ii\ iclcgi-iili<luci. 111s ilos pr i i i ic i \  IILIIII~ \'I,;III p < i y i ~ i  
\ i i l i \; i i i ; i i  r ~ c i ~ i i i i i i c i i i .  lpci-ii I;i coii i i i i i ic;tciri ic lcgi- i i l ic;~ criric Ich il lc, ci>iitiiiii;i i;ill;i<l;i. 
hIcl.c:iz, ~CIII;I~L.;I <,I gc i i i  v;iI,>i- i l ' l ' i \ i \s ; \  c < m  ;I ]pi11,1 < I ~ ~ ~ I ~ ' ~ I ~ - I I I ; I ~ ~ ~ ~ ,  s~~I I-cI~II e11 c;>\  q ~ ( c  
Iilili;i c i i i i l i \  eii f i ic i in .  
ICIs ~ i i : i ic ix~ is  ~ p r o h l c ~ ~ i c ~  q i ~ c  lc1ii111 ;I t.;ivi\\;i I;IIII~X! e, iri>l>cri qu;iii es ~KICI;I <le les 
c o i i i i i i i i c n c i i ~ i ~ ~  ;it i ih M a 6  l.;i rii;itic;~ iIc c i ~ i i i i i i i i c ; i c i i i i i ~  i c I c g i i i l i ~ ~ ~ i c s  I~I.IIY~IC;I ~ I I C  
I'iili\ci-\;iiloi- l i i i i i i i i i c  n Mciii~i-c;i. M < i y \ i  Sc~ii-ci, gnii-chi: i i i i  ~ x ~ g i i i  ~xissxr cap inl"r1n;~ci6 
,cll\c ; l iscc~l i  \i,<pilcs cl l l rc les i,~lloii l; l ls cs~>;i,l~'i,lc~. 
I:I\ ~pr,>hlci i ic viii i;iiiihC cii i isi i lcr~ilrlcc ;i I'ollc~iv:i. i;i IIIIC el  x n y o i  M;ij>l>ili. q11c 
iliii-xiii ILII ie i i ip\  \:i hci- I ' ~ ~ o h ~ c i v n i l i > s x  l h i ~ i i i c  i c .  1 1  I c i x ~ i  el c u  ~ i i i - i c e  pci' i-;ioiix 
i l ivcrscs que Mcl.c: i i i  i i i i  icI:ii;i. l(1 \'ici.ciiii\iil ;i 1';iliiin iii; i i i i lcsi:i Iii scv;i i i i i ~ i i i c i i i d  pci- 
;i<liichi;i <li i i i ih\i i i . ;ii& q i ~ c  I'ollciiy;~ Cs IIII;I irii~iiiii;iiii Ii;ihc iI'Iii<lrii;ivioii\ i i;iiiiI~C el c;iiiili 
~I'; i lci i-;~igc lc I 'AI i i  I , i i i ~~ i - i i i .  
l.;[ llccc\sil;ll qi,c el  viccc,>ll5,,l:ll <le l';llll,;l ~15ccll<Ii\ :l l i l  c~llcg<>ri;l de c,,,l,,~l~ll l',,l, 
icircr,id;i pcl ci i i i \ i>l  I.;ihc ci i  iiii c;ii-i;i c i i r im l ;~  ;il 1:oicipii Ol' i icc el  3 i i 'ociuhrc de 1910. 
I.;ihc p i ~ s n  de iii;iiiilc\i qiic el \  ~pri i ic i l~: l l \  ~ l ; i i \ r i ~  I i c l l i y c r ~ i i i i \  ic i ic i i  10th coiis<iloi ;I M a l l i ~ i c n .  
:L ~ ' i g ~ i ~ i l  ~1 1e d i v c r ~ \  i-cpfiI>Iiqi~c\ ~ ~ ~ c I - : i ~ i ~ c i i c ; ~ r ~ e ~ .  ~ l i i e  el i e i  ~ ' C S I : L S  ;II ~ ; I~c I ;~v ; I~ I  CI'UII 
i , iccc~ii isolni el  p o i n  c i i  \ i i i iaci<i <I' i i i ici ioii i; i i . c\ l~cci: i l i i ic i i i  iliiciiii le\ ccii i i i i>ii ich ol'ici;ils. 
I\<~II~YI;I si~I.l icicud \ a  \ci- ;iccc]ii:icl;i lpi~l i i i i i i i \ icr i  <I';iici\ cxiciiorx. el ciiinl. oi i ih cl;ii;i 12 ~ l c  
i i i ivc~i i i l i ic dc 1950. ciiiiiiii1icli ;i I .iihc qiic I:i he\ ;i lpl;i(;i li;ivi:i c\t;ii nscciiilidn n In c;iicgoi-io 
de ~,lll~i,lill. 
l;l 1') <le ,iiilii,l iIc I<J40. el ci>i i \<i l  I.;ihc cii\ i; i IIII i i i i~ i  i i l¿i l i i ic \<ihic lo \iiii;~i.iií ;I 
M;illiisc;i. I>iii i l i ic el \  I~i l ; i i ig i \ ic\  i i i r i ic i i  iIc c;i<l;i di;! iiii:, l i i i>: i lc i i i : i i i~\  l \ c i i \  i l i ih ic ;iiiiiii:il\ 
11cr Ich i-ill>i<Ich i i-iiiiiiiilc\ \ ic i i>i lcr del I ' c r c c i  I lc ic l i )  i Il;iiiccii ;iciih;icii>iih ciiilii-;i c l  Popa. ;i 
iiii:\ i lc  j i i \ l i l ' ic; i i  Ics <>cii l i ; ici i ir i\ i lc I'i>liirii;i. I)iii;iiii:isrn. S<>i i icf ; i .  Hi>l;iiidn. l i ? l f i cn .  
I . ~ i x c i ~ ~ l ~ ~ ~ r g ,  I:r,ic~y;i i la I~~\I ; I  d c l ~  c i i ~ n ,  :II~III;II~! \ . ' "  
A I:i I'i cIc l ' c \ i i i i  i lc  I040.  1ilili;i c t i i i l i  CII yi ici-l i i . l.;, I;III i c i i i i i c l ~ ~  i i i v ~ i ~ i i i  <le le \  
l',;1Ic:,i-5 l p < ~ i  :1lg1,,1 clcl, <l,>5 lhit,l<l,>l, 11,) e, ~poslll ;i la ~>i:lclic>l. \ i I lC  5 0 ,  i r l lc,~l ic l l  el, illlll,,i-,, 
W1:iIpi:ii IZI ~O~II~~IL~I; I  l c i i o i ; ~  i lc I:~:III<:;I i I ' o c i ~ p ; i c i < i  <le g r ~ i ~ i  lp ~r l  <le I ' l i ~ ~ r o p ; ~  
i icci<l i~i i i : i l .  i.1, nlcii i: i i iy\ Is;ir:is~;iicii c i i  i.1 c i i  i i i i c i i i  i l ' c i i \ ; i i r  l;i (hi i  Hrci:i~iy:i. l.:\ 
i.<i i i l r i>i i i ; i i i i i  ni.rin ci i i rc 1:i ]<Al:  i I;i I.iiSiiu;ilS~~. i i iCs c i ~ i i c y l i i l ; ~  oiiil> el  II~IIII (Ir ~~1i;ii;iIl;i 
i I ' ; \ i i ~ I : i i c i i : i ~~ .  \c u:ililli :I 11i\'i>i i l c l \  Ihl-ilIiiiic\. r l s  ilii:il\ i;i i l i \ l ~ < > \ x v u i  ~pr?vi;i i i ici i l  clc I;i 
~IIIII~CIII:~CI;L ~ii; irÍ i i~ii; i. 0 1 1  u?]) ~ I c s c ~ i i ~ i i ; ~ ~ l ; ~  I;I ~ p ~ ~ ~ s i l i i l ~ i ; ! ~  ~ I ' c i v i i i rI:I (;ri111 13rcii111y;i. c l  111 
l < c i c l ~  <>I?I:L Ipcr p rc \~ i<>~ i ; t r  c l ~  :i~i.cIchc~\ lpci !II~I.~;I [le l a  : ~ ~ c r r : ~  SLI~~I~I:II~II;I, (IIIC I;IIII <le 111:tl I?II 
;iIs \ i i l~ i i i i r i i~ l r ; i i i i c i i i~  i lc l I<cgiic Iliiii. i cci i i r i i  el \  c u h  cxli>rc.<i\ e11 I 'cxpari i i<i  cap ;i I'ICsi. 
Pr i~ i ics  clh l3;1lc;111\ i c lc~l>i6s l<Ch\i;i CII Voic~i clh o I ~ , ~ c c l i ~ ~ ~ .  
1,'iiikii-iiic i i ic i i~ i i : i l  i lc l  chi i \ i i l  ;i M;illiiic:i. il;il;ii el  iii;isc iIc 104l.  eiih iliii i ~ i i c  1;) ji:iii 
<le I ' i l lo csi,:~ i i i C 1  ~>i'i'i>ciil>;iiln ~pel pn>vc'irl ici i l  d ' ; i l i ~ i i c i i l ~  i { i ic  Iicr I:i g i~cwx .  'I';II vcg;iilii i i i i ih  
i i r i  cxc6h i l 'o l> i i i i i i \ i i i c .  el  c i ~ i i w l  : i \ ~ c f i ~ r ; i  < ~ i ~ c  i i i i i l i \  ~ ~ c i i w u  iluc' UIIX \ icli>ri; i ;iii:lc\;i 
~powsin li ;iI ~ p ~ ~ l i l c i i i : i  i Ic l \  ~ i i l ~ i i i i i i i s i i . ; i ~ ~ ~ c ~ ~ i ' i  ;I ti\l>;ii y;i. I li 1i;i i i i in ci-cciiq;i gciici-;ilii/:i<l;i 
c~uc cI ~ ~ o h l c i i i : i  <le ~ii;iiic;i ~ l ' : i l i i i i c i i i i  cx clcii ;iI 121 qiic iiii;~ ~p;iri i i i i>I i  i i i ipii i l ; i i i I (Icl ~iicii. j: i i  
l p i ~ ~ l i i i l  ;I I.;\II:III) L L  c\ 11c\li11;1 LI AIc~ii;iriy;i i Ii:ili;i. l,:l e<>i i \~>I  ~ I c ~ l ; i c ; ~  111c ; i c ~ i ~ c ~ i ; ~  crec i<:;i 
hcr i i io l i  iiiil ~pcr al\ iniei-e\\ii\ (Ic I;i ~pr ,~~~ ; i y ; i~~d ; i  hi-iiIiriic;i. 
,-\l\ ii1csc;ils ii i> Iii 11;i i i i  c;iiii. (ni ~p;iIxIc\. iii iiii\. iii ~ii i l l ; i \ iscs i el \  c i>i i i l l \  uiii i i io l i  
c\co\\o\.  I l i  Iiii ymil  ~ I I C  c \  I I K > ~  <Ic l;irii. i i i c i ~ i i c  ~ l u e  ~l';iIlii~\ \~ i i i l i l ; i  i ~ i i c  ~ ~ l ~ l e ~ ~ c i i  i o i  el  
iiiciiini- c ~ i ~ c  v< i l c~ i .  l i l i ,  I i i i t  < I i> l i i i \  I Iiiiii;i. T:iiiiIiC C I I  L,I ~il i i i i ,, l i,iii,ip?iic. I;i \iiii;ici,i 6 ;i 
I'ill:i dc pci i i i r i i i  ;ili\oliii:i: I i i  iii;i~ic;i el  c;irhii i les s c \ i r i r c i ~ i ~ i \  c i i  el  l ' l ~ i i i l  cli.cii-ic xiii 
cL>II\l:IIIIs.li 
I . ' i i i S i ~ r i i i c  i i ic i is i i ; i l  d ' ; i h r i l  (le1 <~ i i ; i rn i i i n - i i  e i is  ~parl ; i  clc I;i ~ i l u ; i c i < i  l c  
ilc~iii<ii.;ilil,;ici6 c i i  I;i qi inl  c i  i r i>hc i i  e l \  \ i~ii l>aii i, i i i i l \ (Icl l i i i i i d i ~ l  Iiii1:iiiic. <I;ii,;iiii les 
clci-i-ole\ \r>Scric p c l i  ; i i iglcsi~s n I.íhi;i i ;iIs R;ilcniis. I'ci coii i in. I;i ~irop; ig: i~~i ln ;ilciiinriyn c. 
iil~l>:l o l i ~ c ~ ~ ~ l l l ; l .  
Scguicl;iiiiciii. I ' i i i ioi-i i ic c~>iisiil;ii- c i i i  ~woln".cio~~;i  i i i ic\  d;iilc\ i i i i c i c s ~ : i i i i í ~ i i i i c \  
w h i c  ILI sii i i ;~ciií ~II~III~III~I~~;I del5 i i ~ ; ~ l I ~ ~ r i ~ i ~ i r ~ ~ ,  l 'c i  c ~ ~ i i i c t i ~ ~ i i - .  \'c\pci.;i IIII:I lp<)I>i.;i c o l l i i ; ~  
i l ' n i i i c i l l c~ .  :ilIici-ci~c, i i, i i i i i \. liii cii i ivi. I;i co l l i l ;~  i lc i i ioiigcics 65 cxccl.lcr11. 
I';i\ ;i i cp r<~c l i i i i  \cf i i i~l ; i i i ic i i i  i i i is q i~ : i i l i c \  \ohrc el \  l i rc i i \  elel\ ~xoc l i ic ic \  i el  ~ i i  
~ i i c i ~ i i i ~ i i i c ~ ~ i :  
l ( [ l l i l ~ l  <le 1p;i l1l:ltlc 
I l i l i c  c l ' n l i  
I qu i lo  (Ic i i i i~ i ipc ics hl;i i i i~iics 
1 c ] i~ i l i )  (le ci~8r,111s 
l ~ I I I O  <le wcrc  
I < ~ i i i l i i  iI.nsiii\ 
l < [ l l i l , ~  <l? l'~,rill:, 
l <lllil,l <Ic <.:ir; 
1 I)<II IC /le1 
l c<>ll'l<lri 
l ~lliil,> tic l;lr<lll:ch 
l i]iiil<> dc Iili>li:ct<'\ 
1 <] l l i l i l  de c;lrll 
I i ~ ~ t i l u  de ~ c i x  
1 ~pi,ll~lslr" 
1 ~ ~ l i l i l l  
1 qu i lo  cIc casiniiycs 
1 i l i i i lo  de i i ~ c l  
I I lcti ign 
l <\llil<, cl';, l l lcl l lc~ 
I i i i i i l i ~  clc f igi ic\  
l ~p;l~li l l : l  (IC s;ll>,í 
i -c i~ i i l i i c i i> i in i i~ .  I ciic;ii;i ciiic el  r c g i ~ > i i ; i l i ~ i i i c  c i i i i  iiiiili c\li.\. le\ aiirc>i-iriil\ i l lc i ic l~ieh \Gi l  
c ~ ~ r i ~ ~ ~ l c i i ~ i ~ i c i ~ i  l ' i d c l  2 1  le, d c c i \ i o ~ ~ s  ]~r<:sch ;I Mi i~ l r ic l .  
< ' i> i i i i i i i i c~ i  Ic\ i ~ h i r h  i lc l  i l ic iIc I 'Oc\ i .  ~ i c r  ;i Ic \  ilualh h'Ii;i i i i i i - ix l~i i i  el  iiieiciilc i lc  
ll-cl,illl I,olxcvic ( ~ < . S l ~ , , , / , ~ l , , , ~ / > >  . S ~ V l ~ ~ , , l l ,  l'cl C[LIC , l l3~cr\' i l  <le l;, i-c;llilill ~ l< l l í l i c~ , ,  el  e<l,lsol le111 
que c l  i.i.giiii clc I:i-;iiic<i p i i g i ~ i  vii-;ii. c;i11 al c i> i i i i~ i i i \ i i i c . ' "  
I:I i i i C \  clc\i;ic;ii cIc I ' i i iki i- i i ic <I'i>criihi-c <le 1'141 <\ el  ki cjuc Ics ci i i i \s ioi is de I;i 
I 3 I3< '  s < i i i  iiilcrici-¡(les ~ p c i  I ' c ~ i i i f i \ ' > ~ i  I<ic;il. A iiii.\. ciis ;isiciiy;il;i c~uc la w l l i r n  d'c>livcs 
<I'cilgii;iiiy Iiii c \ is i  cxcc l lc11i .~"  
111 iIc\cirihi-c dc 1'141. c t i i i i ig  clc I 'Ol ic i : ic i<i  H;ii-liiii-i>s\;i :i Rúu\in, i n  s i l i i n c i í ~  n 
M:iIloi-c;~ [prcscril;ib,;i i i iolics ci~hcs <Iigiich c l 'cs t~~ci i l .  IAI ~pci-scciiciií clcls i ~ i c $ i i s  clc la l313('  
,'h. $1 ILI~II'¡I. .. ct i  g ~ i r i  1p;ii-I lpci- inioi- clc Ic, ~ I i l ' i c i ~ l ~ ; ~ ~ ~  ~ i t c  I i i i i  16 lpcs ~iiiii~ilii,iii 1;  <icIi i~ 
; i i ig ic~ i i  <lc\piC' cic i ' o ~ ~ c r ; i c i ~ i  ~l' i i i ici lki-i. i icic\ ~pc>i-i;~il;i ;i ic i i i ic  clcs dc I;i ; i I~ i i i i~ iiicsiis. l.;[ 
clicia Ii;thilii;il i lcis i i i ; i l l ~> i ' i l i i i ~ i~  u i t i  Ics i i i i i i ipclch 1hl;iiicluci i I;i c;ii-ii csc;i\h~i;i. t3ri i i ; i  par1 
cIcI\ i i -c l~; i l l :~l i~i- \  110 ~CIICII 1pt.011 lui.cc\ lpcr di i r  ii ICSIII~ lii sc\ i i  i icl ivii; i i  c l i ; i r i i ~ .~~  
I.'ciiiiiicln ci i  FLI~WCI (Icl, t1si;iis Ll i i i i \  iI 'Aii i?iic;i el iIc\ciiilii-c clc 1041, dcslii-i.s <le 
1'iii;ic .j;ilioti?s ;I 1'c;irI H;II-~IIIIS. I';I<I q i ~ e  l;i Ih;il;ii~qii. cliic hi is : i I c ~ l i i ~ i c s  11;ivi;i c?I:ii del r<~\i;ii 
clc les rc)i-cc? clc I 'E ix .  es \;;lgi l c ~ l l l l ~ i l l l l .  tic 111ic;1 el1 111ic;1. e11 l';l\'clr clcls ;1Ii;1i5. 13 ~ ~ l v c r l l  
csl~anyol,  ciiil>ci-i>. ciicnrii ci>iisci-vii Ics \i i i i l i ; i l ic\ ciip ;1l5 ;ilccii;iiiys i el\ i1;ili;iiis. des iIc I;i 
scve ~psivilcfi;tcl;i pcicició dc *~~; i í \  i i c i hc l - l igcr , i i i i~~.  <lile i io  ['o\ i i c i i i ~ i l .  
IJ i in iiiosti-n dc i';iiiiiiinclvci-sió del ri.:iiii I r o n ~ l t i i ~ l ; ~  c;ip ;ilh ;ili;il\ I;i lri)Ih;iiii ;i 
I ' i nk~s i i i c  del c i > i i \ i ~ l  hi-ii:iiiic cIc Pnl i i i ;~ cIc Ikhi-ci- cIc l<) i?. S ' l i i  coii ieii ia qiic el cc~iisi>l;ii 
hi-i1:iriic 1i;i c \ ini  cri iiii PCSIIIIIIICIII ~<c\l; it (le \ei;c>~ (Ic I:i /polici:i c ~ ~ > i ~ i i y < > l i i  les <le1 ? de 
ichi-ci-. l.c\ I?ri>ichier del c i>c io l  il;i\.;iiii ncliicsi;i i i i l r ic inci<i  i l c l  di-ci i~i ic i i i ; ic ioi i i i l  110 Ii;iii 
cc1;il csciilinclc\. lil :<>\crii;icliii- c i v i l  ' I I : ~  I k i  el  \ i i r i I  i Ii:i iie;;ii I i n ~ c i  i lo i i i i l  c i ip liliii\ 
d ' i ~ i i l i c  ci i  ;iiliichi sciiiii." 
l<l i i i l i o l  iIc Itl-I? \'ciivi;i iiii i io i i  i i i i i i i i i i c  dc \i i i~;ici<i. i i ~ ~ t ~ c s l i ~  \cgii<l;i c/c\ de hl i i l i .  i 
c l  scu ~ i g i i i i i i i  C \  e l  v iccc i~ i i \ i i l  <'l;ii-h\iiii. (lile ~ i i c ~ i c i i i i i ; ~  I;i xv; i  1iiiii;idii ;i i\.I:ici iIcy>i-C\ (le 
ciric i i icso\ cI';ili\i.iici;i. Scgoii\ el i-cl;ii i ~ i i c  ki <'l;iih\oii. el SS<,$ i l c  I;i ~ii i l i l ; ici<i ~iiciir>rqii i i i ; i  
Cs ~ps~~hi-ii:iiiic:i, 
La ~ i i i i i i c i c i  c c i > ~ i i ~ ~ i i i c i i  ;L M c ~ i < ~ i - c i i  C \  l i i ~ ~ ~ c ~ ~ ~ i ~ l ~ l c .  I.CI ~icl l l \ i - ics \'liiili \ i \ i  II~IIII 
i ikclai lch [>el l;iII i lc l  \iiliiiiiiii\li-;ii11c111 eli.ciiic i liii, i I<ii le\ 1i;iriliich <le pc\c;i ~pir ipi i l \ni lc\  
iiiiil, i i i i>lor 1i; i i i  h;igiii dc i i i i i i ; i i i i l ic ;I pi ir i  ~pcr l;i rii;iiic;i iIc c i> i i i l i i i ~ i i l ~ l c . "  
Ni~v; i i i ic i i i  n i i ihc i i  i i i i i ícics cIc\ i lc  h.liilloic;i. I.'iiciiihi-c Oc 1942. el cii i isol ;i I'nliiio 
;i l ir i i i ; i  c~ue I'; i~iglol' i l i ; i  65 r i i t h  i i i i i i ih lc  cii isc Ich c lns\c \  ;iiich. h i  lhi' i io c i i  l';iii gt i i ic  
ilciiiosii-;ici<i ~ i i i h l i cn .  Qii;iiiI ;i Iii 11olíiic:i liii.;iI tiel ~ i i i i i i i c i l i i .  coiiieii1:i I:i iliiiiiuiií i lc l  1h;iiIc 
[le IJ;il~ii;i!' I ILI sc\,:i ~ i ~ l ~ ~ i i i i ~ c i ~ i  11ci- Sordi l)c,c;iIl;ii. l'cl q i ~ c  sct i~h l :~.  ILI d i i i i i \ h i f i  (le 
l';iiitciioi- Ii;iilc i lc i i  :il II.1 <lile ci;i c~~iisii lci-; i i  ii1;is:i e/>c<ilo». P c i  coiiii;~, .lor<li I>c,c;tllai- 
clciiicistl-;i i c i i i i  i i i ic\  c~~ i : i l i t : i i ~  l i le \  viri l\." 
I.'<>ciip:iciiÍ i lc l  M;ipsili Iiri le\ Ii-opcs :iiiglii;iiiici-ic;iiics Isciica I 'c i l i i i l i i i r i  <le i i>icc\ n 
1;i Mc<lilcrrIiiii;i iicci<Iciii;il. I<rl,iiii;i ;i M;illoi-c;i el iriiiiir d' i i i i i i  iii\';i\i<i. I iC dc I ' l i i x .  lit ilcls 
;ili:ii\. h i lucs l :~  ~ p c > i  clc vcg;i<lc\ Iiii-ii;i\;i ~pii i i ic i i i i ici i i i i ; i l . Aixi .  el coiici>l rii\ cxl~l ic; i  <]LIC. 
<li i i \ ; i i l i lc\l cIiiii;i cl'lii~ii.si:i i.iil.lccii\~:i. iiii;i lciiil>cht:i i lc ti-(111s i I ln i i i l ~s  v;i v i -  iiitcipi-r1;id;i 
pci- i i i i  scc io i  <le I;i ~ic)hl;iciii cc~i i i  i i i i Ih~~!iili;il-clci:: i ii'lii 1i;igiiC i i io l is <IUC c<)srcgucwi~ :i
;lll~;lg;lr~ se ;1Is scsl~gi5. 
I.;i ~ x u i i s ~  c í n l i i i i ~ ; i  1; i i  gciiii;iiihlil:i cc~i i i  \ciiil>i.c, ]ici.i> ;i I ' i l ln Iii li;i iiioIi;i gci i i  <]tic 
c5]lcr<l 1,ri;i vicl¿,ii;l ;lli;,<l:, 1pci ic l~c l . l : , i  sc c(,,lli>l el r?gi111. i l,,, ~,>l ; l l l lcnl  c l l l ic  le< c;lpc? 
iiilcrii)i- i lc  I;i \iiciciai."' 
L.;i i i in l i i i i l i - ic i i i  Ii;i c i ~ i i i l i o i l a l  l'nllcii-;iiiiciii il'iiii;~ cl>iili.i?ii;i i lc  i i i i i l i i l t ic\  ciilliiiich. 
('iiiiii\;iiiiciii. ;i ~pcsai clc l;i siiii;ici<i cle iiiisi.ii;i i c i i \ i  ccc>iii~iiiic;i. i i c i  Iii li;i c Ic \ i~c i i~~ ; i r i ó  n 
M;i l l i~ic; i .  1iiic;ii-a i i iCs:  ni-i-ihcii i i<>i i \  ii-cli;ill;i<loi-5 ~ > i i i v i i i c i i i s  <Ic l;i ~ i c i i í i i ~ i i l ; ~  11cr LL 18 
cii i iciri icciií clcl icsi<>c:ii-i-il c i i t ic I'i~i-iiii>i <;?iiiiv;i." 
lili ;i lci i i ; i i iy\ r i i i i i c i icc i i  ;i rclri>ccclir ; i  I<ii\si:i. I<cr;i le% c l c s i o ~ c ~  c l ' S t ; ~ I i ~ ~ g i - ~ ~ c l  i 
Kiii-SI,. el  I roi i l  oi-iciil:il c \  fii iiii~li <l i i ic i l  cl i ,  iiiniiiciiis. l i l s  ;ili;ilh Ii;iii cnpiils:il 1'" c0111plc1 
Ic\ Ii.iil>c\ clc I ' l ( ix  del ii<iicI iI 'Arric:i i c i  Il:iiiccii ;i ci iv; i i i  Ii:iIi;i \'i;i Sici l i ;~. i i i l ~ i c i i  ;iixí IIII 
c I S I  I 1 1 ; .  Mi i%ol i i i i  i.5 i Icst i i i i i i  i I3:iilogiiii c i l c v C  c l  i i i ~ i i  ~ l r i i i i c r  i i i i i i ih i ic i lc l  
icgi ic cI'li:ilin. i\Iciii:iiiy:i ciivncix 1t:ili;i. lii.ii:i I';i\:cii$ i lc l \  ali:iis i :illil>ci.;i Mi issol i i i i  i lc l  
scii c;il~ii\,cii. l i l  <Ir,<.<, IXISX :I ~wchiil i i- lo I<cliúl>lic:i dc Selii. go\'i.iii 1ilclI;i i l c l ~  nlci i i ; i i iy ci i  
el iioi-iI cl'Ii:ili;i. 
1j11 ~ I~I~I I I I I~ I I~  clcl \$':ir Ol'ficc, <I;it;it del 7 <le III;I~~ clc I W 3 .  eiis ~ le i i i ,~s~ i : i  c~i ic I 'A I I  
<'c~iii:iiiil:iiiiciiI Al i ; i i  li;i\i;i >i ihl~chal 1.1 ~ i c ~ \ ~ l ~ i l i i ~ i i  <I'ii i;i iiciili;ició i lc le\  I$;ilcni-\ i r i < i i i i i  
iiii/i~<ii.<,. M;il;r:ii 1.1 g1.111 i i i i l i i i i i l i i i c i ;~  c\ii-,iii.~ic;i <I';icliic\ic\ i l lc\ .  c~ l i i~e i ; i l i i i c i i i  c i i  c;i\ qiic 
le5 l'c>i-cc> clc l ' l , : ix c, ~ I c c i ~ I i ~ ~ i i ~  at;ic, r cl, :iIi:ii\ i r ; i v c ~ ~ ; i ~ ~ I  s¿>l c h p ; i ~ ~ y c ~ I .  I ' A I t  
( ' i i i i i i i i i i I ; i i ~~c i i i  t \ l i : i t .  c i ic ; i l i~ ; i l ; i i  ~ i c l  gci ic i ; i l  : i i i ici-icli l i i s c i i l i o w c i .  r:i <Icicni-lni- l o  
~ p o \ ~ i I ~ i l i i ; i i  i l i i i i  <iciili:iciii i lc  I i .5 I3nlc:ir. I icr 1iii1j:i ii'iiii :i\\;iII. I:ii c;iiivi piol>iisii cslii<li;ii- 
1:i ~>c~'\il>ilit:it i lc ii;i\ll;iil;ii- loicc, ;ii.i-ii,h :i le\ 13;11r:ii\. x ~ i i i l i i c  qiic I ioi i i  coiiil1i:is ;iiiiI> el 
v i \ [  iL-~ll;lll del g<>vci i i  c ~ l ~ ~ l l l y , l l . ~ s  
'' l ' l < c l ,  1 O ;~11/.!124'1 
" 1 ,,c.,,;, Ll,,,. l,, ,lll,l,liii<il' ,li. l""l>;ii;ilcI;i l>~,!I>~lilllliil C i l l i l l i l , l i , l : l  - T i l l i l l l , C , , l  l > c ~ \ ~ g l l l < l i l  I > C I  li, i,,llUII,:l,l 
i.\l',"l>"li\. \ I I~~, ,~. I  1)iii.iii l'.i\liii i i i i . 1 . i  'l"i. ."U'\'.' I>'L'I>."",<~,' i i . 1  <I'\ililiiii<l:i cl.iii<lc.iiii.itiic!,I. .\ )';illl '1<' 
I i \ i , , ,  <1c 1'1 1 %  r l  1 ii,., 1i.i i i , i i i i l i l  i.1 L i ~ , , i ! i ~  ili~iiiiiiiiiiii! <ii. ~7ici~'.ig,i,l<l.i litii:iiiii.i iii?. i i i~~i~ l i . i l i i  il . I'.iliii.i 1 
\\ ill,,,ii>~ lii,iii I ' . i l~,i i i i i  li,iiiiiiii;iii ili. I'.iiiii~.,i\.i<i:i I>I:i!iii.t ;i \I;i<ltiii . e,, i.1 > l , , ,<(>. ' l  i ! i i . i l i i ~ p ; i l  
<l';i<li8i5!,l , I i \ l~ i l> i~ i i~ ,  IIi.\ iIi. ~ i> i i i r . i i~ . i l i i i i i i  iIc i i i \ ~ ~ i i h i t  tii. 1'11 1. - v l i r -  i i 1 c i i i r i ; i i i i ~  \ l. i ici i l i i l i c -  1.i 
iii.!iii:l,i'cii iiii;i ..\,i!\,! i l i  ~pulr,~;,iiiii;i i i i l i i ! i i . i c i i i  .i I'.ili~i.i~~. i.!i 1;i iii.iI i , i i i . i \ i i i  L.IY ! i i i i i i \  -igiii.!ii\ \.iiict S.iih 
Il,>\\i.llii. l.,,,,, I r . i i i i  si,i<.,1,,. \li<iiir.l \.iii,il l'iiiii. \ , . ,  l'i.lli~i\iiii. \iiil"il \ l . i t iq" i - \  \.tli:iiliii \Iiiii i.'i.l,il. 
I l i i i r i l ~ i ,  ii1:,i,i,ii., 1<<~1ii.,,. l<iiii,ii.il,I l ' I ; i i<~i i>I 11,Iiil. ll.iiiii;, 1l.iriil I>iiii.il. l.iiiiiii l<;i,li. 11i>c;i. -I<'\i.,i i<.iiiiii 
. \ i i~ . t~~.u?l .  h1.i 1.8 l.lii~ii:i lii.i.i. Iilri.l> l 1iiiIr:i 1<ri.i lI;ii~iiiii~.ii (i:i!:i \,i>.ili.i i \ I  1Iiii.iii: \ i i  iii < a i  iili 1 ii i r e i i i l i i i  
, > < i ~ r , ~ i ~ i  ,iii<, ii<i / i r i .  iiir.jlii. I'ip;i<iiili,i i i i,r#l,iriris c r i  l < r  ,ll<illoii<i <I< iii,>iiir:ii,~iiii i ~ 4 i  'ili. \liil!8i~l 1 , i i ~  Idili,!. 
l~~,l,l,,,. 1'1'12, l> 53 511. 
l~110. 1 0  ~ / l / ; l ? ~ l ~ l  
,\ I'l<O. \\ll l l l ~ > / 5 ' l 3 3  
Llri ;iliic iI~~ci~r11c111, Ii-c, I I I ~ ~ C I S  I IL~  1;iriI (12 clc ; i~ I io l  ~ l c  lcJ.L.3). cx11<>\:1 ~ I I C  el \crvci  
i l 'c\pi<~i i ; i lgc hri1;iiiic vcii iiiiili p<ic ~i ioh; i i i lc i i i i :~  ociil>:iciii ;ilciii;i!i!ii i lc Ic, I3;ilciii-\. , N i  1; i i i  
\oI \  e,, el c ; th  <111c cls iiIi;il\ ociip;i%\i~l les Aqorc\, ( '<I~X~;I, S;iriIcr~!:~ 1 Sicí l i i i  ~c11111l;i ~ I I C  
c1oii:iricii Ics cc>iidicioiis pci- ;I iiii;i i ic i i lx ic i i i  ;ilriii;iiiy;i i lc  le\  I l l c \  13:ilc;ir~. 'f; i i~il>oc el  
govci-ii crl>:iiiyiil iI6ii;i i i ic i~i i -cr iIc viilci- icii-c le\ i l lcs ;i Ics l¿>i-cc, <Ic I ' l i i ~ ~ > . " '  
M;iI;iiii-nil;iiiic~i~, i lc  I 'n i iy 1033 i i o i i i C s  cs i.o!iici-v;i i~ii i cls i i i l <> i i i i c i  riicii\ii;il\ c ~ i ~ c  
c,l"i>,vi, c l  i .<~l lh<~l  l>ril:,,,ic ;1 I';,l,11:, i e, r c l ' x i x  ;,l ,I lCS ,lc ,l'!,c,lll~ic. l!l l l l C 5  ~lcsl;ic;ll>lc 
i I ' ; i i l i~c\ l  i i iki i- i i ic sóii le\ i ioiícics <lile iliiii;~ ol>i-c l;i gini i  icl>ci-cii\\i<i ~pi i l i l ic:~ <iiic Ii;i iiiisiii ;I 
I' i l l : i  el  icloi-i i de In «I)ii.iuiiici A,,iil~>."' 
I>c\piC\ iIc I'iiiipoi-!;ir11 i-~Ii-c~cCs ii>lEi-1 l';iii! ;iiiici.ioi.. c l i i i ; i i i l  In ~piiiiici-n iiicil:il <le 
1944 c,l\ ~ i l c i i i ~ i i ~ y h  \cniI>l;i <]IIC :I~II;III~~:II h:i\1:1111 IhC le \  ~ ~ I ' c i i s i v c ~  i i I i ; i i l c~ .  l%i-i i; i~iich i
: i ~ i i c r i c : i i i ~  :i\,;iiiccn IIIOII I~~II;I~II~III ;I i~iI i :~ i I'~;\I;II iv4;i;oi- ;iIcii1;111y c<>iiI'i;i ~ L L C  les 
l i~ i - i i l ' i ~~ : i c i r> i i \  cIc 1 2 1  ccisi;i i i i i r i l  Il;iiicc\;i (e l  iiiiii de I 'A i l l i i i i i c )  ici-i i i i  ~pi-oii s c s i s i c i i i ~ i  
qu ; i l \ c~o l  i i i i c i i i  iIc cIc~ciiih;iicniiiciiI :ili:ii. 1(1 \  que \í \ c ~ ~ ~ l ~ l ; i  i l i ~ c  ~ Y ~ I I ~ ~ I I  a biiii i i i i i i c  c i i i i  
el5 SLI\><>S. 
A \4;illi1icn. 1ni i~i i : i ic i~. I;i ~p<i\ ic i i i  Ic lc\  ;iiiiiii-ii;iis I<>c;ils 1i:ii-cix i : i r i  g r r~ i~ ; i i i i i l i l ; i  r o t i i  
;il c o i i i c i i ~ : i i i ~ c i i t  lc  Ii i  yiici-i: i i\ I ' i i i l i i i i i i c  i ic  g c i i c i  de 1944, el  cOii\ol ciis i'cl;ilo Ics 
;III~~~I;I~CS qitc II;III ich111 de lii lp<>Iici~i ii-c, ~1ic111\ i lc  la l313( '  ;I l ' ~ ~ I l c i ~ q i i .  Sc'ls ;III~~II:L~~I i l c  
c i i i i l i ~c ; i r -~ l< i \  1:) i-Ii<lii> xi i .oi~i i i i i i : i \c~i siiitoiiiizniit I 'c i i i iss i~ in  loi~di i ic i ic; i . '~ 
I.;I , ~ ~ p ~ i - i , ~ i - i i ; ~ i  ~ c i - i : ~  C I C I ~  ~ I I ~ ~ I I S  ~I~-O\OCLIV~I CIUC I C S  C~IIILII~ :IICIII:III~C> ~ C ) S S ~ I I  
e~>i i i í i i i i ; i i i~c i i i  c i\ i ig;i i lc\ ~pcI\  Iholi ihii i-d~ios. 11lgiiii'i i;ii<l?. coi11 el i lc  Ili-esdeii. es ICreii 
i i i i i ; i ~ i i c i i i  I;iciio\iis pci- I;i iIc\';ist;icid que GIIIS~KI~. N o  <>l>";iiil nino. el lchi-cr <le 1<)44 el 
cii i iuii l l i i i i i i i i i c  coiiicii1;i qiic I;i 1prc111si i lc  I;i I:;il;iiisc i cI'Acci<í <'olhlic;i iIcs1oc;i el \  ~pci i ls 
h i ~ i ~ i h i r i l e , ~ o s  s hi-c 1.<111ili-cs i c;iIl;i el5 xii i ls ;iIi;il\ qiie ;ii-i;iseii AIci~i;iiiy:i. '' 
l(1 iiics dc iiini-y e, i i i i l l i i r i i  ~iiiii i l ico el  Ipio\'c'iiiiciii de c;ii-li<i ;i I;i ccii1i;il cli.ciiicn de 
C;I:SA. Csii i l i ic el ciiiihiil i io iliih1;i ;i ;ilrihiiii- i i I Ihoii xiiiii cciiiiii i lc l  c;ipiili g c i i c ~ i l  clc I;i 
~r<wí l ic i ; i .  el fciicl;il Siiiclic,.." lil iiich scgiiciii v;i chi i i i  iii:iiciii ~pcl\ coiiilh:iis ;ici.i~ \obre el  
i i ior hnlc;ii-. Avi i i i ix ;ilciii:iiiy. ei i i i i  le\ \cvc\ Ii;iic\ ;iI \iiiI iIc l~i.;iii~;i. ;iinc;i\cii el\ c<ii i ihois 
;iIi:iih cliic ci i -c i i l ;~~:ci~ pci- I:I Mcrli lci i-~i~,i; i , ~ c c i i I c ~ ~ ~ ; i l . "  
('OIIII~~;IIII ;iiiiIi iiii i i i l i i i i i i c  tic %iiii;ició iIc M c i i o i c ; ~  I i c i  ;iI\ i i ic\ i>\ i le li.hici. iii;irc i 
;ihril i lc  I')-li. Iiii\ coiiiiiiiic:i i l i ic i'l i Ic\i i- i ici i i i  c \~>ni iyo l  ' l 'ci i icl c \ i l i  c i i  ~ici-rii:iiiciii \ i i i inci i i  
l e  g c i l i i  I l h e  1 1  e l .  I>'olrr,i 1hn~icl:i. c l  l > a \ w i  .30 rlc iii:ir$ LII I ~<>~ i ihn r i l e r  
i i I e ~ i i ; ~ r ~ y  ~ ' c ~ l ; i \ c I l ; i  Ip ~ q i i c h  i i i i l l c ~  clc l ~ i  c<>\lit NI :  de \ ' l c ~ ~ o r c ; ~  i  cl, <l<>h s i i ~ ~ c i - v i \ c ~ i i \  l u r e ~ i  
i-csc:,l;lls 1pci 11,l ~pcsc:,<loi-. 
l!ii ri-iil> i lc  i i in i i i icr\  i ro l i~ i i i \  <,i-i;iiiii/li 1111 ; i 1 ~ 1 ; i i i 1 1 1  ;i I;i lpibin iIc ]>n i i t i n i~e  i lc  V1.16. 
L:II lp,>Iici;i ;~coii-~iI:ii oh i í  lec i l c i í  I ' c ~ q i ~ c i ~ ~ i  ~I'ILII ;i lrc ;I~~III. COZIIII:LX~! scii. ,\ra IhC. \ ' :~ci~>lt  
~pí¡ll,lic;iiiiciii el \  ilnliaiis ii'l1;iiei c\i;ii el \  c;iii\;iiii\ del, l rc l r .  ( ' ~ ~ 1 1 1  ;i ilic\ili-;i i ic  c l i h t i ~ .  10 
:iiilorit;ii\ l i~e;il\ <Iccrci;ircci Iii ~ i r i i l i i l i i c i i i  cliic el \  il:iIi:iii\ i Ic\ci i ihaic; i \~i i i  ;i l;i co\l:i < l i i i n r i i  
i i i C \  c l ' i i l i ; ~  \ci i l i ; i i in. Ac l i i cs i ;~  i i ic \ i i r ; i  c; i i i \ I i  IIII FKIII c l i ' g ~ ~ s l  c i i l r c  c l s  lhi>li; i ic~\ 
, l l ~ l l l o r < ~ l l i l l h , ~ ~  
I.'itiliirriic di. 111;ii:i ; i i i i ~ i ~ c i a  i ~ i i e  la [por a IIII" i i i \  ;i\i<i Iiii iorii;ii ii M;illoic:i. I ici i igii:il 
CILIC d ~ ~ r a ~ i l  e l  1940. 1.11 cO~I~OI  Ihr¡1:111ic ;icIopi;i i i i ia  pe~ \ i i i r i i  c r í l i c i ~  e~i\,crh I ' o p c ~ ~ i c i c i  
~ i i I ~ l ' r ; ~ i i ~ i l i  I l l l r  Iliii q ~ i c  Iii Ii;i lii<>li il'iicli c;ili ;il r5pi i i i  i c l~ ic  i i i i ~ l l c i  I>".VIIIC\ 
i~ i ic i . l i fc i i i \  i lilici-nls seii ihlcii ccg;ii< ipcl d c i g  de rcvci:in. A I~CI, e l  scii Iirc'fraiiiii pi>líi ic. 
c i i  1.1 c;i\ i ~ u c  mi  i i i i g u ~ ~ i i i  c:ill. c i~ i i i l i i i i i : i  nl c:ior i :i I:i piicrrn civi l .  
III c i )~ ise~l  iicl\-cricix LIII i io i i  liir:iiirlii (le le\ i i i ~ l ~ ~ r i l , i l \  CSI);III~~>ICS. ~ I I  ~IKI  e\ 1r<~lic11 
ri ioll i i i C \  ;iiiiisioscs. I>c In ~ i r í i l i ih ic i< i  ioi:iI clc qii; i l \cvol i i ici i i i  clc ~irci~ingai i i l i i  I>rilliiiic;i i 'liii 
~ i ; i \ \x i  L L  I ' ; icc~pl;~ció ~ L I C  lii c c c i < i  de ~prci i i \ i i  clcl c o ~ i \ < ~ l i i l  exl i ihí \  l i l i i i s  clc gLicri-;i Ihi-iiiiiiic\. 
S'i>icrircii ciiic-ccciics iiiviiacic>ifi pcr n la Ipir!jccci<i.'" 
A i i i h  c l  iiich dc j i i i i y  ;irriiili c l  i Icc i i ih ; i rco i r ic i~  ;i N<>riii;iiiili;i i. ;iiiih :iili~r\i. I ' i i i ic i  i lc 
I;I i i  CICI ' r c r ~ e r  RC~CII .  ,\ \I~IIIO~C:I. ICS  I I O I ~ C ~ C S  LIC I ~ I  < l ~ , i ~ t ~ ,  ;C~III;III~C:L ;~ZI:I~CII 
;ic<iiiipai~y:ielc\ <I'iiii i i ic rc i i ic i i i  i ic  I;i r c ~ i r c s \ i i i  ~>ol i i ic; i .  A Iii li eIc j i i i i !  1111 hoiiili:irclei 
;iiiiciic8 <Icl r i l ~ i i \  I.ihci.:ii<ir Ii;tgiii: i lc  Ser i i t i  ;ilcri:iigc Iiir$ci\ ;I Soii S;iiii .lii;iii I:I\ ~iiIi>i\ ci i
,,>rlirell il.lch<>\, G j  
I. 'c\i i i i  i lc l<l-IJ el y ivcrc i  c\li;iii>#,>l v;i ~pl;iiiq;ii I;i crc;iciii d'iiii;i Ii:ise clc rc\i.;ii ii;i\;iI 
i t,cri Z I  l ' ,~l lcr l~:, .  ,\ix?, ,;i crc;ir i,,,;i gr;i11 i l lc] l i ic l i l<l  ;ll f<l\Ci-,, Ihri1~1,lic. E l  7 <l':lg,hl 
i';iliiiirnll:ii :iiiyli,\ i i i : i i i i i c ~ l ~ i  Ipci c \cr i i  I;i x v ; i  1iii;tI < i l ~ o - i r i < i  :i I 'csi : i I~l i i i ic i i i  <I'iiii;r lh;i\c 
c\ lx i i iyí~I; i  clc l;iI\ c;ir;iclcri~iiiliii.\. j:i cliic pcr i i ic ir in el \  csp;iiiyeil\ d';ijiicl;ir e l  hcii\ :iiiiich 
~ , l c ~ l l i l t l y ~  :1 rccil,>cl,lr el, ] l i l<! i \  <le15 ;,, i<,,l> c ~ l : l ~ ~ c l l ~ l l s .  
l,ch ~ i < > ~ i c i e s  ~ i r r i l ~ ~ i ~ l ~ ~ ~  <le i v l ~ ~ l l ~ ~ r c ~ ~  el c ~ c i i i l i r e  <le 1044 ~;IWICII <le les I;LIC\ ~ i i : ~ ~ s i v c >  
de pici\. l.;! l'i1\1,1 C \  c x ~ ~ ~ ~ r I ; i c l ; i  ;I I;I ~~~II¡IISII~;I e11 1i1r111;i <le Ihigtics. l )~; i I l r , i  I~;IIIL~;~, i i r r i l ~ i  
1'iIl:i ~ i i i  iiilii~i-1;icil i io i i ihrc  <Ic I i i i i \ l c \  csl>;iii);~il\ i \ 'cslici-n que el 1'iii;il de I;i giicrr;i 
c i i i i i ~ l ~ ~ r l i  1 ; i l i i l ~ C  el rc i i i i i i  <le1 i~ i r i s i i i c  \ir;iiigcr. 
'I'iii i que I':iciiiiiil g c i i c ~ i l  d e l  iii;illorcjiiiiis c;ili ii le\ i i i i c \ i i<~ i is  ~pol i i i i l i ich 65 l;i li>i:iI 
iiiclilCr?iici;i. I;i I;;il;iii;c I i~ i  c11cc1;il IIII:I l iovi i  i v i r i~ l c i i l i i  111Cli \ i~i i  COIII~II el\  ,lj>ohilur\ del 
I < ? g i ~ i i .  h4ilii:1111s ~ I ' c s ~ ~ i ~ c r r c ~  II:III ~ < ~ l . l i c i l : t l  ;I.~II~;I ;iI c o t ~ ~ o I : i l  Ihri l: i~iic lpcr I 'ugir  
< I ' I ~ ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ I .  $') 
A l ' ~ ~ c l ~ i I ~ r c  clcl iii:iIcix ;III~ \e cc Ic l i r , i r c~~  c l c c c i c ~ i ~ s  s i ~ ~ ~ I i c : i l ~ .  (';ip c:111cIi~l:11 IO 
l i i I; i i ipi~i.i \ ' ; i ircvi ;I ~iichcril;ii' se. c h ~ c ~ ~ I i 1 ; 1 1 1 1  el\  i j ~ i c  oi i i ] i invci i  iiiiili I'; i l~ri i\ ' ; ici i i  <Icl 1p:wI11 
l'I<O. 1 0  371/3'J7í~5. 
"' l'lio. 1 o 17111~1lhi Iliil.ili i - r i -  i p i i i~~ i> ic i~ i i . i  iii, ilili>iiii;icii \i>l>li. , IC~( IC\ I  r . i t i ~ \ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ v i i  1 . 1  li <yccc#il 
;, l., <l""l ; ,  ii.li.ic,,,., <I <i>ii\ i i I  ir.li.lii:i ., 1.3 \.,l., l<i.il,ii <!L. I>;i11,i.i r 17 <li. ,,.,g <lC 1'1.1 1 1 c. ,I,,iI.icioil~ i.\ 
,,,,,,,, , l ,  1 :,,,,,,,,,, 1 I l ,  1 1  1 1 ,  I'.ii1,1>"~ ,ni1 11, .i..i\iiTCii l , ,  .i<Ii\i.li., i i . , ~ i i i C i i \  i" 
ciiiiiiiiii\ir,. 1:. r c r i i \ i ~ ; i ~  iiii i ~ i i i i i ~ ~ ~ i l .  Iili . iii.i,i IIUI~L i.,l Ii;igiii. ~ I ' c \ l > i ~ l ~ . ~ ~  iii.  ciiiciii.i i i ~ i  ~.\I,#ig:id.i il'iiil'.iiiii.ri.i. 
ili- ,ii;illiiii,i </, , , i r  ,> .A I ' l I i . i i i ici i \',,lcií .,Ir .i\\,\l<.iil\ 1.i1i;ii ii.\. *;ii,il',iii),i. aiii<,i,:<ii,ill<i\.>. ci>i,>;,i. \ i  r\li;iliy<>l i 
l'liii,. I:i, <li!iiiiiii.i,,.il\ ~ > i , , ~ i - L l . i , \  ,,,,l\,,.ii,~i, .A, ,<>,,.. liliii>ii\ c;tliiiii.. l., iI<.li~ll\., <Ir L1;iIl.i. 1.1 Iliiii,, .il l'roiil i,;,l,i,. I;, 
l"",, <l~O,i.ii,.,. I i i i 1 i ~ i i ~ ; i i ~ i c i i i  iIi.1 i,, i i. i~\;i, .iI,.i~i.~i,! cli.iiliiilil. iilIii. i l ' . i I i t ~ \  1.1. ..<I,>\ ! i i i ~ l i i C i i i \  ii,!crc\\;ii>i\. 
i i i i i i i  I'.il>:il,ii' <lci 1p.i 1 .1 .41 i i  i i i  i t i i  .iili.i...ii 1,lii.iiiii. <iiii. I'i,"i'i:i . . i i l i i i l ' i '  i 1i.ill'ii.. 1p.I Llilc \ciiilil.i irili 1hcI;i 
<ii.l\ ii.iiiI>' r,i,,c. l>i.l\ < l " i  ."ii','Iiii<iii ,i;,\i...;i , i.,,),!,.,,,, rl, , C i i i l > \  il'.ii>iiii<l:,ii<i,,~~: , r l iii.,ii\r;il 
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,ii,is\aila I ' i~ ic i rs i \~ ; i  <le les A i< lc t i c~ .  i I i ic i i i ic 1. si,l ;criiiiiiiic e\ vcia ciiv;iil 11ci I '<~chi .  el  
i u < l  i I 'csl ,  el  ~r?gii>i elel gciici-;il I:raiicii iiii nl?jiii-;iv;i ~ p c i  c<> i~ i [> lc l  dcls x e ~ h  i ~ ~ i i ~ i i i i c i i l ~  
icixisics. AixD es cIcs]>i-?ti de l a  Icc1ni;i clc I ' i i i i ~ > i i i i c  i lc  gciici- iIc 1945. ci i  i i i i? sc'iih i-cciirilii 
qiic cticafii qnc dc vcg;iclcs pi igui xc ih I ; i r  r i~ l í c i i l .  el g<>vci-ii csli:iiiyiil ciic;ii-n ~ ~ i > d c r < i \  i 
s;iii:iuiii;ii-i. I . c i  i lcis dc icprc\ \ i< i  ciiiiir,i I;i iii;iy<iiici-i;i i el c ~ ~ i i i i i i i i ~ i i i c  \'; l>licliicii de li>i-iiin 
i i i iplacehlc i I;i rci.il>id;i de In i -cl~rc\\ i<i .  i;iii ~pcrccl>lihlc ;i 1p.ii.lii iIc riii1i;iii 1944. ciic;ii;i 6 5  
hci l  ~ p i - ~ c ~ l l .  I.;i iii>v;i siiiiaciií iiiici-ii~icioi1;il. ~lci-ti. i>l>iig;i c l  I<Cgiiil ;i I c i  ; i lg i~ l lc r  ~ i ios i rcs dc 
siiiip;ilin c;ip ;iIx nli;ii\. 'Val \.a xei el c:i\ i lc  I:i ~pi-<!jccci<i ]>iíl>lic;i ;i 1';iliii;i clcl liliii cl;ii-,iriicril 
~vohr i i i i i i i c  ll/oo<l. .Sii.c<ii < i i i < l  7 i ~ i i s .  'l':iiiiii:iici\. l:i ~pcl. l ic i i l i i  c. ~>ri!iccili <li>hl;icl;i i ;iiiih 
i i<ii; ihlei l;iII\ clc I;i ccii\iii-a. I'ci-i> ii1C.s grcix\ cric;ii-;i ii>i-cii cl. iiii.i<lciiis i luc <>c;i\i<>si:ii-eii 
(li~i;i~ii I;I lpro~jccciií ; i Iy i~i is iigci115 ;~Ic i i i : i i i )~~ : ~ c I i \ ~ i ~ l c s  ~ I C  I:I I~;~~:~II:C~.'' 
I;I Ichl-cr clc 1045 ii>i-iiniii n icii i i- i io i íc ich <le\ i lc \Iciiorc:i. l.:, iiiiv:i ; ic l i l i i i l  i l c l  
govcrr  c\penyc~l c;ip ;il\ ;ilini\ es ciiiiiciic;i ;i vcui-c ci i  c l i  iiiilj;iii\ i lc cii i i i i i i i icociií. I:l i l i o i i  
Icic;il c c i i i i r c i l ; i i  Ipci l;i 1;nl;iiigc : ic i icrnl i i ic~i i  {>ieseiil;i c ls  oli;il\ i el \  :ilciii;iiiy\ t i  1111 
iii;iicix r i i \c i l .  cIc iii;iiici-;i i i i i l>ii ici i i l . 1.~1 lpi-opngniicln ~pi-o;ilciiinciy;ii;i i i<i i.5 1 x 1  <Ic~\c:ir;icl;i." 
Iiii c;ici\i. le\ i i i>lícic\ ;il-l-il,;idc\ <le\ <Ic M;iIIiirc;i el iii;iicix i i ic\  i lc ichrci' iio h ó i i  1;iii 
~ ; I ~ ~ I K I ~ ~ ~ c Y  l p ~ ~  ;II~ ~I I ICVCSSO~ I ~ ~ ~ I ; I I I ~ C X ,  I ~ I Y  I~II ; IO~~SIC, COIII~~IIWO CIOIIXBII ~11 l0 i - i  ~~ÚI~I~C;IIIIC,II 
;(l. ;ilciii;iiiys i iio h i i i i  i-ni-es Ich ;iiiiciioccs cliic i l i i- ipcixcii co i i i in  el \  ;iiigli>I'ilh." 
1,'iiiioi-iiic dc iiini-5 solirc I;I situnciií n M n l l i ~ i c n  es In i-c\hil i Ic l \  c \ i < ~ i y c ~ h  i l i l~ l i i i i i i i l i cs  
CIIIC ~;III I ~ S ~ : I ~ S  011 i i ~  1 1 ~  :IC,>~I;I~- -SC ;I I<SII:III~~I. I:I C;)IIWI ;ICIVCL~C~X. ;I~x;) IO OI~,I:III~. CICI 
~ c ~ i l i ~ i i c i i i  l'i1vcrsi6 ~ L I C  Ii<)iii c ~ ~ ~ i ~ i ~ i i ; ~  ckil? ;IIS ;~ iici-ic;i i~s. ['el c]iic sciiihl;~, el5 i ~ i ~ i I l ~ ~ r c ] i i i ~ ~ ~  
ciicni-;i i io  Iinn i~hl i i l ; i i  la ilci-roin dc I XOX:" 
A I 'nhri l  Ich i i i i i ícics , i ic icoiol i igi i l i ic i  i i i~ s i i i i  g;iirc Ihiiiics. I.:i %ccliici;i i Ic, ycl:iilcs 
i i i igurcji wic, 111:~lch c ~ ~ l l i i c s .  ~ L I ?  i io  l':ti-;bf~ I ~ C ,  CIIIC ;t:rct~;;~r l:i ;;! lpcr \i n,;i~eix 1pccciiri:i 
\iiii;icici i lc l \  i i i ; i l l i~rc ] i i i i i~ . "  
AIIII~ el iiich clc III;II~ zii-i-ili;i l ' ; i c ; t l~ ;~~~ ic i~ i  clc l; Scg~111;i (;i~ci-r;i Mi~iicIi;il 21 I.;iii-c>[xi. 13s 
i-ii\\ii\ 1i;iii ;ii-i-ih;ii ;i Hcrl í i i  i c l  / i i / i i .<, i -  5'Ii; i uii'ii.icl;il. 'l'i~l \c:iiil l';ill c<iiii;iricl;iiiiciiI ;ilciii;iii>~ 
II;I ~ ig i i ; i l  la c; i~~i~i i I ; ic ió. l,:lh I.:\I;L~\ Ll~ i i is .  el I<cgiic LJiiiI. I:KIII~;I i I; [,tl<SS II;III <~ i~ j> ; i i  el 
ici-iiic>i-i gcrii i i i i i ic i \c 1'li;iii d i ~ i i l i i  cal secloi-. i l ' i~ i l ' l i~i .~ici : i .  
l l c l  c l~ic e5 c l c y ~ r ~ ~ ~ ~  clcl i-cI:il d1. C~IIIS<>I Ihriiliiiic. ii h ' l ; i I l ~ ~ r c ~ ~  I;I dcrr,>l:~ ~l',\ lc!~i;!ri>:~ 
ii,> \ n  ser i i i icr l>rcini l ; i  c i>i i i  iiiiii \ ic1i1ii;i iIc I;i (;i-;iii I3ici;iii!;i. \ i i i i i  c i i i i i  i i r i ; i  dciiei1;i 
il'liiii'111a cl;iv;iiii les kii-ccs ;iiriciic;iiics i ; i \ i i i i i i l i ic~.  I>;iv;iiit Ics ;ili-cicil;ilb co i i i c c \  11cl\ iin/ic 
cii el\ c;iriipi clc coiicciiii-;iciii. ciiiigtí. i i i I;III v> I \  el\ i i i C \  ~>i-i>;ci-iiibiiic\. v;i pii\;ii- cli icii l l~;i i 
Iill, ;ic1c\ <le ~ ~ l l \ ~ t l ~ i , l l l c .  
1.'. .iiiihnil:i ~  il ' i i i i  vii ixcll Ihiiiliolc ;iI I'iii-I ilc I'ollciic:i :i In ii cl'ialiic\i i i ic\  <le iii;iig i lc 
I c l - l i  Ii:i ~ici-ni?, qiic iiiiiI1;i ile yci i i  \':i<l~>iiii\ que 1:' gucw,1 IC:I~IIICIII II:I\ ~ : i  :IC:L~;II. , \ q ~ ~ c ~ l  
5 ;iixcll el\ \ n ili~ii;ii I'c\pci-;tiic:i cii c l  i c i i i i i i  il'iiiii.\ ci~ii i l icic>ii\ dc \ icln iii& i~or i i i i i l \ .~ "  
I'ciii In li clc I;i fiicii;i i io i n  coiii1ioii:ii q11c cIs l i i ~ ~ l ~ l u i i c ~ l c  iiii\i.i-i;i i l i ic ~>:ili;i 
1,. . ' X I I I  . ~ .  (, ~ c i h i s i ~ ~  l e  I ~ i i i ~ i  I I I ~ I I .  I.'iiilrii-iiie cIc jui iy de 1945 ciis iiiliii-iii;i qiic I;i 
hciliiei-;~ ,j i i  cliii-,i si. iiic\<>s i qiic l;i iii;iliiiiiiici<i Ii:! ciiiii~ioi-i;ii iiii i ioi i  rloi-iiiiciii ilr iii;il;illic\ 
i i ik i i i i i ls i c~>idi.iiiics. Acliic\l i i ielcix i t l lb i i i ic  <li,ii;i iii>líci;i dcl ~cssi i i i ic i i i  del govcrii;iiloi- 
c i v i l  <le Ics l3iilc;ii-5, M;iciiicl Vcgl ihoi i  . loi- i ic l  Scgi,iis el cfiiiciil lhr i l i i~i ic. nqiicsl j i ivc 
c > I i i i i i ~ i ~ C  el czii-i-cc p c i '  ;il cliial i i<i eslave p io i i  pi-ipei-al s i ~ i ~ ~ ) l c ~ ~ i e i ~ l  lpcr I;I \cv;~ rcl;ici~i 
i i i i ih <'i>rl-c;i Vcglisr>ii. el g<ii.cr~iaclor c iv i l  clc Rarccli~iia. Scirihi;~ q i i i ,  j i inl i i i i ic i i l  aii ih <Ir>\ 
i i l ic i ; i l \  i lc  i;i ('oiiiiis;ii-i;i ~ ~ ' i \ h i l h l i l l l c l l l ~ .  \ii i i i c l i i i i  el iiiiiii\lii t i  s i i h i ~ i i i i i ~ i i i i r  g i i i i \  
i l ua~~ l i l n l s  iIc siici'c pcr ;i  IIII:~ liciíci;i I;iciiiii;i iIc I lc i  c~>ii<lciiu:iil;i, i <Icsi>iCs v;t piriccilir ;i 
vciiili-c el cici-c c i i  c I  iiici-cal i icgrc. I<l ci i i isol iiiosii-n Ics acvcs pi-iki-i-i icics pc l  i iou 
;o\.ci-ii;iiliii civil. .losa M;ii i i icI I1;ii-do clc Siiiiiny;iiin S i i < i - c ~ . ~ ~  
I'cl C~IIC I;I a Mciiiii'c;~. I'iiil'cii-iiic ciivint el ,jiili{il de 1'145 pcl viccci)i isii l ;I M;iii 
cIcsl;ic;i iliic I;I ~ i o i í c i ; ~  clc 121 fi1iiiIii/,;1ci6 clc I;I gi tci i ;~ ;I A1ciii;iny;i t i c >  ~~IIII~~I~I~I ciip ic;icci<í 
públ ic:~ gxii'c c\,i<lciii. MCs nvi;ii v;i 11:1h\xi :IIIII> iiii ;iIi ji-,iii <le ~i'cclcii. I.c\ nuiiii-ii;iis. iii;ilgi-;ii 
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